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a)                                                                                                                  b) 
 2 months after spill 
 
4 months after spill 
 
Fig. 2 Microbiological Analysis of Peat with Sorbed Oil: a – UF-5, b – US-25 
 
According to the results of fluorimetric analysis, oil destructive bacteria appeared in the samples two months 
after the initial spill and, furthermore, their number was increasing during the next two months. It should be noted that no 
microorganisms were added into mixture of peat and oil before the experiments. Besides, low temperature is known to be 
a stress factor for bacterium, which stimulates its reproduction activity. 
Therefore, the most obvious findings to emerge from this study are as follows:  
 the circumstances and conditions of accidental oil spill should be thoroughly considered before 
cleaning up procedures;   
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NaЭТoЧalО PolвЭОМСЧТsМСО UЧТЯОrsТЭтЭ, ToЦsФ, RЮsslaЧН 
DКЬ PЫШЛХОЦ НОЫ SЩКЧЧЮЧРЬЫТßФШЫЫШЬТШЧ НОЬ RШСЫЦОЭКХХЬ КЧ НОЧ EЫНРКЬПОЫЧХОТЭЮЧРОЧ ТЬЭ ЬОТЭ 80ОЫ JКСЫОЧ des 
vorigen Jahrhunderts aktuell. In dieser Periode  wurde die Einwirkung verschiedener Faktoren auf die Entwicklung der 
SЩКЧЧЮЧРЬФШЫЫШЬТШЧ ЮЧЭОЫЬЮМСЭ ЮЧН НТО ПШХРОЧНОЧ GЫЮЩЩОЧ ЯШЧ SМСХüЬОХПКФЭШЫОЧ КЮЬРОатСХЭ, НТО ПüЫ ТСЫО EЧЭЬЭОСЮЧР  
verantwortlich sind.ДγЖμ НТО PКЫКЦОЭОЫ НОЬ SЩКЧЧЮЧРЬНОСЧЮЧРЬЯОЫСКХЭОЧЬ НОЫ RШСЫЦОЭКХХОЧ, НТО SЩОгТПТЭтЭ НОЬ 
Korrosionsmediums und metallurgische Faktoren, die die Empfindlichkeit der Rohrmetalle zur Rissbildung bestimmen. 
DТО SЩОгТПТЭтЭ НОЬ KШЫЫШЬТШЧЬЦОНТЮЦЬ СтЧРЭ ЯШЧ ЦОСЫОЫОЧ KЫТЭОЫТОЧ КЛ, КЛОЫ НОЧ РЫößЭОЧ EТЧПХЮЬЬ КЮП НТО 
UЧПКХХСтЮПТРФОТЭ КЧ НОЫ GКЬХОТЭЮЧР аОРОЧ НОЫ SЩКЧЧЮЧРЬФШЫЫШЬТШЧ üЛОЧ НТО ψШНОЧКЫЭ, НОЫ GЫЮЧНаКЬЬОЫЬЩТОРОХ, НТО 
Werte der Schutzpotentiale, ph-Werte und die Mineralisation des Bodens laut der Analyse, die in Д1Ж КЧРОПüСЫЭ ТЬЭ. VШЧ 
den angegebenen Parametern ist der Wert des Schutzpotentials regelbar, der im Bereich von GOST-R 51164-98 
ЫОРХОЦОЧЭТОЫЭОЧ АОЫЭО КЮПЫОМСЭОЫСКХЭОЧ аТЫН. AЛОЫ НТО HКЯКЫТОгОЫЬЭöЫЮЧРОЧ ОЧЭЬЭОСОЧ ТЧ НОЧ AЛЬМСЧТЭЭОЧ ЦТЭ НОЦ 
Potential der Pipeline, die im normativen Wertebereich [2] liegen, was sich durch den Unterschied der  Mechanismen der 
«ФХКЬЬТЬМСОЧ» KШЫЫШЬТШЧ ЮЧН НОЫ SЩКЧЧЮЧРЬФШЫЫШЬТШЧ ОЫФХтЫОЧ ХтЬЬЭ.  
In [2] wird gezeigt, dass die Anzahl der Fehler der Spannungskorrosion von der Entfernung bis zum 
DЫтЧКРОЩЮЧФЭ НОЫ KКЭСШНОЧЬМСЮЭгКЧХКРО КЛСтЧРЭμ ТЧ НОЫ σтСО НОЬ DЫтЧКРОЩЮЧФЭОЬ ТЬЭ НТО АКСЫЬМСОТЧХТМСФОТЭ НОЫ 
Entwicklung von Korrosionsdefekten hoch, weiter reduziert sie mit zunehmender Entfernung von der  
Kathodenschutzanlage (siehe Abbildung). Das zeugt von der direkten Einwirkung der Parameter des elektrochemischen 











AЛЛ. VОrЭОТХЮЧР НОr DОПОФЭО УО ЧКМС НОr EЧЭПОrЧЮЧР ЛТs гЮr  ЧтМСsЭОЧ KКЭСШНОЧsМСЮЭгКЧХКРО 
 
Der Kathodenschutzstrom ist der Grund der  RТßЛТХНЮЧР ТЧ НОЫ RШСЫаКЧН, НТО ТСЫОЫЬОТЭЬ гЮЦ RОТßОЧ НОЫ 
MТФЫШЩШЫОЧ ПüСЫЭ, НТО ЬТМС ТЦ RШСЫЦОЭКХХ ЛОТЦ DКЮОЫЛОЭЫТОЛ ЛТХНОЭОЧ, ЮЧН гЮ ТСЫОЦ  AЮЬЭЫТЭЭ КЮП НТО тЮßОЫО 
ФКЭСШНОЧРОЬМСüЭгЭО τЛОЫПХтМСО ТЧ НОЫ FШЫЦ ОТЧОЬ АКЬЬОЫЬЭШППОТЧЬМСЧТЭtes [7]. 
EТЧ ψОаОТЬ НКПüЫ ТЬЭ, НКЬЬ НОЫ АКЬЬОЫЬЭШППРОСКХЭ ТЦ EЧЭЬЭОСЮЧРЬШЫЭ НОЫ SЭЫОЬЬФШЫЫШЬТШЧЬгОЫЬЭöЫЮЧРОЧ 8...1γ 
МЦγ/100 G ЛОЭЫтРЭ ЮЧН ЛОТ НОЦ ЮЫЬЩЫüЧРХТМСОЧ («РОЧОКХШРТЬМСОЦ») АКЬЬОЫЬЭШППРОСКХЭ КЮßОЫСКХЛ НОЫ HОЫНгШЧО 1,β...β,0 
cm3/100 G [6]. Also sind ПüЫ НТО KШЧЭЫШХХО НОЫ ψТХНЮЧР ЯШЧ ЬЭЫОЬЬФШЫЫШЬТЯОЧ RТЬЬО НТО PКЫКЦОЭОЫ НОЬ ОХОФЭЫШМСОЦТЬМСОЧ 
SМСЮЭгОЬ ЬШ гЮ ЫОРОХЧ, НКЦТЭ НТО IЧЭОЧЬТЭтЭ НОЫ АКЬЬОЫЬЭШПППЫОТЬОЭгЮЧР КЮП НТО ФКЭСШНОЧРОЬМСüЭгЭО τЛОЫПХтМСО НОЫ  
Rohrleitungen minimiert wird.  
Die in der Arbeit ДηЖ НЮЫМСРОПüСЫЭОЧ UЧЭОЫЬЮМСЮЧРОЧ гОТРОЧ, НКЬЬ ЬТМС НОЫ АКЬЬОЫЬЭШПП КЧ НОЧ 
Rohrstahlmustern 17ゎで    bei verschiedenen Werten des polarisierten Potentials freizusetzen beginnt, aber praktisch fast 
ЛОТ ОТЧОЫ ЮЧН НОЫЬОХЛОЧ GЫößО НОЫ KКЭСШНОЧЩШХКЫТЬКЭТШЧ ∆l - der Differenz zwischen dem Wert des polarisierten 
PШЭОЧЭТКХЬ ЮЧН НОЦ KШЫЫШЬТШЧЬЩШЭОЧЭТКХ,  НОЫ β10...β80 ЦV (TКЛОХХО 1) РХОТМС ТЬЭ. EТЧО аОТЭОЫО VОЫРЫößОЫЮЧР НОЫ 
Kathodenpolarisation wird von intensiver Freisetzung des Wasserstoffs begleitet.  
Es ist experТЦОЧЭОХХ ЧКМСРОаТОЬОЧ аШЫНОЧ, НКЬЬ ОТЧОЫ ЮЧН НОЫЬОХЛОЧ GЫößО НОЫ KКЭСШНОЧЩШХКЫТЬКЭТШЧ НОЫ 
bestimmte Wert der dimensionslosen Kriteriums と¡.s, ОЧЭЬЩЫТМСЭ, НОЫ НОЦ VОЫСтХЭЧТЬ НОЫ SЭЫШЦНТМСЭО НОЬ 
Kathodenschutzes j¡ s. РОРОЧüЛОЫ НОЫ SЭЫШЦНТМСЭО НОЬ GЫОЧгЬЭЫШЦs nach dem Sauerstoff jgr. gleich ist. Zwischen der 
GЫößО НОЫ KКЭШНОЧЩШХКЫТЬКЭТШЧ ЮЧН НОЦ ШЛОЧРОЧКЧЧЭОЧ KЫТЭОЫТЮЦ РТЛЭ ОЬ НТО РОЫКНО ЩЫШЩШЫЭТШЧКХО AЛСтЧРТРФОТЭ (аШ R –  
die universelle Gaskonstante, T -  die Temperatur in der Umgebung der Rohrleitung,  F – die Faraday-Konstante ist), die 
РОЫОМСЭ ПüЫ КХХО ЮЧЭОЫЬЮМСЭОЧ  GЫЮЧНЭвЩОЧ (TШЫП, TШЧ, SКЧН ЮЧН η% LöЬЮЧР ЯШЧ σКωХ) ТЬЭ ДζЖ.  
Tabelle 1 
EТЧПХЮß НОr BШНОЧПОЮМСЭТРФОТЭ КЮП НТО GrößО НОr KКЭСШНОЧpШХКrТsКЭТШЧ ЮЧН НОs KrТЭОrТЮЦs Kks  bei denen  
die Freisetzung von Wasserstoff beginnt, am Muster des Rohrstahls 17GS 
 
Bodenart Feuchtigkeit  F, % 
GЫößО НОЫ KКЭСШНОЧЩШХКЫТЬКЭТШЧ  




170 0,23 3,9 
150 0,22 3,7 
110 0,25 4,2 
90 0,21 3,5 
Sand 
28 0,22 3,7 
24 0,24 4,1 
16 0,27 4,6 
Ton 
18 0,25 4,2 
14 0,25 4,2 
12 0,28 4,7 
EЬ ЛОЬЭОСЭ КХЬШ КЮМС НТО НТЫОФЭО AЛСтЧРТРФОТЭ гаТЬМСОЧ НОЦ VОЫСтХЭЧТЬ НОЫ SЭЫШЦНТМСЭО НОЬ ФКЭСШНТЬМСОЧ 
SМСЮЭгОЬ JФЬ, НОЫ DТМСЭО НОЫ ОбЭЫОЦОЧ SЩКЧЧЮЧР КЮП SКЮОЫЬЭШПП УРЫ ЮЧН НОЫ IЧЭОЧЬТЭтЭ von Wasserstofffreisetzung. Indem 
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КЧРОПüСЫЭОЧ AЛРКЛОЧ ЛОЧЮЭгЭ,  ЛОЬЭТЦЦЭ ЦКЧ НОЧ АОЫЭ НОЬ KЫТЭОЫТЮЦЬ とФЬ.ПüЫ ψöНОЧ ЦТЭ ЮЧЭОЫЬМСТОНХТМСОЫ FОЮМСЭТРФОТЭ, 
bei der auf den Rohrstahlmustern sich der Wasserstoff freizusetzen beginnt (T sei 250 C gleich ). Die Ergebnisse sind in 
НОЫ TКЛОХХО КЧРОПüСЫЭ. 
DТО ОЫЦТЭЭОХЭОЧ EЫРОЛЧТЬЬО гОТРОЧ, НКЬЬ НТО FЫОТЬОЭгЮЧР ЯШЧ АКЬЬОЫЬЭШПП ЛОРТЧЧЭ, аОЧЧ НКЬ VОЫСтХЭЧТЬ НОЫ Jks/Jgr 
gleich 3,7...4,7 je nach der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ist. Eine deutliche Freisetzung von Wasserstoff beginnt, 
аОЧЧ НТОЬОЬ VОЫСтХЭЧТЬ η...7 ОЫЫОТМСЭ Д7Ж. DКЛОТ аТЫН НТО «ФХКЬЬТЬМСО» KШЫЫШЬТШЧ гЮЯОЫХтЬЬТР НЮЫМС KКЭСШНОЧЬМСЮЭг 
ЮЧЭОЫНЫüМФЭ, аОЧЧ jks./jgr =γ...η ТЬЭ. AЮЬРОСОЧН НКЯШЧ ТЬЭ ОЬ ЧШЭаОЧНТР ПüЫ НТО KШЧЭЫШХХО НОЫ ψТХНЮЧР НОЫ 
Spannungsrisskorrosion des Rohrstahls,  die Bedeutung des Kriteriums とksТЦ ψОЫОТМС НОЫ АОЫЭО γ...ζ. гЮ ЮЧЭОЫЬЭüЭгОЧ. 
FüЫ НТО MОЬЬЮЧР НОЫ Уksund jgrurde  der Hardware-Software-KШЦЩХОб «MКРТЬЭЫКХО» ОЧЭаТМФОХЭ, НОЫ ЮЧЭОЫ 
SЭЫКßОЧЯОЫСтХЭЧТЬЬОЧ  НТО GОЬМСаТЧНТРФОТЭ НОЫ ЫОЬЭХТМСОЧ KШЫЫШЬТШЧ ЮЧН НОЧ GЫКН НОЫ RТЬЬЛТХНЮЧР  КЧ НОЫ RШСЫаКЧН ЛОТ 
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Under modern competitive economy conditions, every refinery set the provision of domestic and foreign 
market with high-quality gasoline as main goal and, in the same time, reducing costs for its production. So the great 
attention is paid to the blending process, production of high-quality gasolines by mixing of straight-run oil fractions with 
secondary refining processes components and special additives. During this process, the qualitative and quantitative 
characteristics of gasoline are determined. 
The blending process is extremely difficult for optimization due to factors [1]: 
− the large number of components; 
− deviations from additivity of physical and chemical properties of components in the mixture; 
− difficulties connected with mathematical models developing which could adequately describe the 
process in a wide range of components properties variations.  
− permanent changes in the component composition of feedstock. 
The department of Chemical Technology of Fuel and Chemical cybernetics of National Research Tomsk 
Polytechnic University proposed a model for blending process calculating. This model describes blending from the 
position of non-additive nature of feedstock physic-chemical properties, caused by mutual influences of hydrocarbons 
and special anti-knock additives atoms and molecules. On the basis of this theory the computer modeling system 
«ωШЦЩШЮЧНТЧР» ПШЫ МКХМЮХКЭТШЧ ШП РКЬШХТЧО ЛХОЧНТЧР ЩЫШМОЬЬ аКЬ НОЯОХШЩОН. IЭЬ ЦКТЧ ЩЮЫЩШЬО ТЬ ЭШ МКХМЮХКЭО ШМЭКЧО 
numbers of trade gasolines produced with the blending method [2]. 
The input data for the calculations in this modeling system is the chromatography data of streams involved in 
the blending process. Due to lack of unified standardized methodology of results presentation experimental 
chromatography data from refineries is significantly different. This problem was solved by implementation the module of 
automatic chromatography data systematization ТЧЭШ ЭСО «ωШЦЩШЮЧНТЧР» ЬвЬЭОЦ. TСО ЛКЬО ШП ЬвЬЭОЦКЭТгТЧР ТЬ ЭСО ЬОЭ ШП 
110 hydrocarbons shown in Table 1. 
On the basis of the created set, a computer module of automatic chromatography data systematization is 
realized. The main program unit is developed in ψШЫХКЧН «DОХЩСТ 7» аШЫФЬЩКМО, аСТМС ЩЫШЯТНОЬ КЧ ШЩЩШЫЭЮЧТЭв ЭШ 
develop a user-friendly interface in a short-time period, without losing its functionality. 
The results of calculaЭТШЧ КЫО ЬКЯОН ТЧЭШ ЭСО «.ЬПМ» ОбЭОЧЬТШЧ ПТХОЬ. These files are the input data for computer 
ЦШНОХТЧР ЬвЬЭОЦ «ωШЦЩШЮЧНТЧР», аСОЫО ШМЭКЧО ЧЮЦЛОЫЬ ШП ЬОЩКЫКЭО ЬЭЫОКЦЬ ШЫ ЭСОТЫ ЦТбЭЮЫОЬ аТЭС ЭСО КННТЭТЯОЬ КЫО 
calculated. 
